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| 缶セット | 
￥1.800 
・キッ三一マ〆しょうゆ 5t ;I' 
'>'3.50 
・キッコーマンしょうゆ… .・ '5t街
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-チョココ
テョコレートピスケyト 220円
D，デ[tS皆同ビスタシト
トになった元気な小麦がピスケッ
h邦議
e・
縛み
涼しさのお中元Uま、何よ弘
ご家族みんなに喜ばれるとは、何より。
950m2券…1，150円
470m2券….600円
(標準小売価格)
爽やかな印象ふしゃれたセンスが伝わる
お中元、 Lい、哨カ
ギ7トカ一ドです丸=ご子算にあわせて2枚tに二
したり弘、洗主1目つたり 。ノ戸dぞrニラやストロ
ぺy-:なE、いろいろな涼しさを楽しんでい
tゴごきましょう。
一一一一アイスクリー ムの芸術品 一ー一一
レ予fー ホー テン
-~・!'!..q-~~~・
芋フトカード
お求めは有名
ラ今マー トスー ，{-.
高級洋系子広.. よぴ、
上のマ クーのあるお唐古 ?
?
?
?
?
?

